












TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA 
syyskuu 197 +̂
PARTI- OCH DETALJHANDEL UNDER 
September 197^
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 16294—74/OM -80/7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21 /578
2 .
Tukku- .ja vähittäiskauppojen myyntien volyymien kasvut 
hidastuivat huomattavasti syyskuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi oli syys­
kuussa 3*3 # ja vähittäiskaupan 0.5 % suurempi kuin vuotta aikai­
semmin •
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten (32-3 90 rautakauppa- 
tavaroiden ja rakennustarvikkeiden ryhmässä. Lääkkeiden ja kemi­
kaali tavaroiden tukkuliikkeiden ryhmässä kasvu oli 22.8 %.
Volyymi laski eniten (27.5 90 maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeiden ryhmässä. Volyymi laski muilla tukkuliikkeillä 
21*3 9» ja autoalan tukkuliikkeillä 18.2 %.
Vähittäiskaupassa automarketien myynnin volyymi kasvoi eniten 
(^2.0 %). Volyymin kasvu oli voimakasta myös huonekalumyymälöillä 
(28.3 9») ja Alkon myymälöillä (15*8 %).
Parti- och detal.ihandelns försäl.jningsvol.ymer ökade märkbart 
langsamt i September
Enligt statistikcentralens beräkningar var partihandelns för- 
säljningsvolym 3*3 % och detaljhandelns försäljningsvolym 0.5 9» 
större i September än ett ar tidigare.
Partihandelns försäljningsvolym ökade mest (32.3 90 inom järn- 
varu- och byggnadsmaterialbranscherna. För partiaffärer inom 
medicin- och kemikaliebranscherna var ökningen 22.8 %. Volymen 
minskade me6t (27.3 90 inom partihandein med lantbruksmaskiner 
och -redskap. Volymen minskade inom övrig partihandeln 21.3 % 
och inom bilbranschen 18.2 %.
Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen mest för automarkets 
(k2.0 % ). Volymökningen var kräftig även för möbelaffärer (28.3 90 






























j»ux3(9B«S3puqTUBT pan t bPubiU * ,x*<î qasjiîixxTnnnnq 
U»pX»Hi(XAJBT- «f uapxauo>t9noT«q«Bn
JOJBABJ qoo jojbatT*!*12 
‘j8UX5fîBUI pam UTSpUBqXqjBJ qaajîHXXTn̂ nTaux«
-B5{BBj Bf -aqonqxTT®}8“1 ‘-»«iojj
jajTBj jBxqjBdaTStrejg
qaa->p(XXTnjp{niauxB0TTT0d
uetpsoBJqTM noux jajBjjBxqjBj 
qaâ pjXTTnWU UBTBoqny
BUJaipsuBjqaXTBaxmaa 




-naBABJaddBd noux jaaojjBxqjtBj qaa>(5(xxTn2p{nq 
-aUXAJBqxJoqquo^ Bf -BJBAB^xjadBj
•qosuBJqoxpBJ *o -T» noux jaJBjjBpqjBj
qaa>I5tTTTt'’PU'i85IXAJBqoTpBj Bf -oaq«g
BUJaqaauBjqTBXJaqBiuBpBuSSXq 
qao -nJBAUJBf mouT -iBJBJJBXqjbj qaâ xxTnîTHnq uapxaaMTAJB1
-snuuaifBJ Bf uapxoa«A»íBddnB5fBTnBa
(jojBABTSd ’T5ÎUX) •qDBUBJqnJBAJapBT ‘o 
-spBupBT^8«? ‘-TTTX8Î noux jauBjjBxqJBj 
(qBJBABqaxaJnq *T®) ^»«WXXTn^Hxn
-BUBABT«aqou Bf -srgaqBBA '-XTXxq3a»J,
(jaxnnpojd93puqquBT -t^u x ) 
uaqoBUBjq9Tapan3AXT noux jajBjjBxiJBj 
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XapuBqajaddBd qoo -a°8 
qBdnB2(TJad*d *f -BfjX)i
uajBjjBun qoo -apatogpxnj) 
q»dnBnoxx9M *f qaaipiTTIu??claS8iT'''M
uaqaauBjquJBf x uaJBjjB Bjpuy
qBXSunCÄn uBXB-BqnBJ qnny<
jajBjjBUXi(9B0isxxlfM3nq *o -8uoxgxAaxai 
‘-oxpBJ ‘aaasjJBJnqBuuB noo -BnaxjqaaT3 qaauojpnoxeqxqoa ‘qc>X9XAaxai 
•qoxpBj *qaBxsx«x®A 1 qaa5f5(TAJBifi1W®S
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